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El objetivo general de la investigación fue determinar la relación existente entre gestión  de 
almacén y la distribución en la empresa Unilever Andina S.A, Huachipa, Perú. La muestra 
censal consistió en 40 colaboradores de la organización. La metodología de la investigación 
fue de tipo aplicado, de nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental. La 
encuesta consistió en un cuestionario con 16 ítems en la escala tipo Likert. Los resultados 
no paramétricos se procesaron, analizaron y estudiaron a través del programa estadístico 
SPSS-V24. El coeficiente de la prueba de Rho de Spearman fue de 0,199 y la significación 
resultante de 0,219. En conclusión, la gestión de almacenes no tuvo una relación significativa 
con la distribución en la empresa Unilever Andina S.A, Huachipa, Perú.  
Palabras clave: Tipo de distribución, factor costo, ejecución y control de la transportación.  
 
ABSTRACT 
The general objective of the research was to determine the relationship between warehouse 
management and distribution in Unilever Andina SA, Huachipa, Peru. The census sample 
consisted of 40 employees of the organization. The methodology of the research was of the 
applied type, descriptive correlational level and non-experimental design. The survey 
consisted o 
f a questionnaire with 16 items in Likert-type climbing. The non-parametric results were 
processed, analyzed and studied through the statistical program SPSS-V24. The coefficient 
of Spearman's Rho test was 0.199 and the resulting significance of 0.219. In conclusion, 
warehouse management did not have a significant relationship with the distribution in 
Unilever Andina SA, Huachipa, Peru. 




1.1. Realidad problemática 
 
En los últimos años la gestión efectiva de almacenes ha tomado un rol importante en el 
mercado empresarial, en especial para aquellas empresas que aspiran a ser altamente 
competitivas; estas compañías muchas veces están interesadas en desarrollar un plan que les 
permita gestionar adecuadamente su almacenaje. Asimismo, cabe mencionar que la gestión 
de almacenes actualmente está sufriendo cambios con el objetivo de lograr reducir costos, 
aumentar la calidad de sus productos y no desabastecer a sus clientes, en términos generales 
una óptima gestión de almacenes busca que el cliente al realizar su compra sienta que ese 
producto es lo que siempre quiso. 
 Por otro lado, las compañías consideran que una adecuada distribución en la 
actualidad representa un factor esencial considerando que los clientes siempre van a querer 
sus productos a tiempo, además que las empresas al ejecutar una adecuada distribución van 
lograr reducir tiempos de espera lo cual aumenta su efectividad como organización.  
La gestión de almacenes en América Latina cada vez está siendo un punto central 
para el desarrollo y aplicación de tecnología en este sentido el portal web especializado en 
logística É-Logística (2017) en una noticia titulada “Aumentarán almacenes de América 
Latina uso de tecnología para 2020” revelo que para el año 2020 las empresas en casi todo 
el territorio latinoamericano aumentaran su tecnología en ámbitos como el uso lectores de 
código de barras en un 77%, internet de las cosas en un 73% y el uso de tabletas portátiles 
en un 71%. Todo esto con la finalidad de mejorar el servicio al cliente y a su vez reducir la 
tasa de materiales o productos no disponibles. 
Asimismo, en Colombia Correa, Gómez y Cano (2010), en su artículo científico 
titulado “Gestión De Almacenes y Tecnologías De La Información y Comunicación” 
determinaron que al existir un conjunto de TIC tales como WMS, LMS, RFID, código de 
barras, picking to light y voice y YMS, de ser implementadas en una empresa pueden llegar 
a mejorar la productividad en la gestión de almacenes; sin embargo para lograr ello, lo 
primero que se debe tomar en cuenta es la realización de un análisis que indique las 
características, beneficios operacionales y económicos a obtener. 
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En el ámbito nacional, las empresas cada vez le toman mayor importancia a la 
adecuada gestión de almacenes, la web site Perú Retail (2018) indica en su espacio de 
noticias que hoy en día, las organizaciones y centros logísticos con tecnologías amigables 
con el medio ambiente consideran que el uso de la tecnología en el desarrollo de una 
administración efectiva de los almacenes es una parte esencial para que la empresa logre una 
tasa de ahorros potenciales, y aumento de utilidades. 
Asimismo, en el portal web de la ESAN, el experto en logística Gallardo (2012) nos 
señala que el sector logístico en el Perú ha evolucionado de manera positiva, de la mano con 
el mayor dinamismo del comercio internacional y la globalización que nuestro país viene 
impulsando. Adicionalmente nos indica que los 5 puntos clave durante la implementación 
de un sistema de centro de distribución son la gestión de información y documentación de 
procesos, gobierno de personas y desarrollo de equipos, tecnología y comunicaciones, 
equipos de manipulación, Infraestructura y Layout.  
 El trabajo de investigación se llevó a cabo en la organización Unilever Andina Perú 
S.A la cual se dedica a la venta de productos de consumo masivo. Dicha organización en 
donde trabajé se observó que varios de los puntos que generan retrasos en la entrega o 
traslado de los productos nacen básicamente en los operarios que no reciben sus picking en 
el horario programado. Esto genera que ellos no cuenten con el tiempo suficiente para poder 
seleccionar la mercadería que será distribuida por los diferentes transportes. Otro factor clave 
es que los nuevos operarios sin recibir una capacitación altamente efectiva son enviados 
rápidamente a realizar una actividad que requiere de conocimiento previo; por ejemplo, 
desconocimiento de algunas áreas dentro del almacén, así como también desconocimiento 
por parte de los trabajadores de lo que es un picking lo que genera que el trabajo se retrase 
y el transportista no llegue a la hora de la cita pactada con el cliente. 
Asimismo, se detectó que el espacio donde se ejecutan las actividades de almacenaje 
son insuficientes, ejemplo de ello es la disminuida cantidad de rampas que permiten que los 
transportes puedan realizar dos actividades como son la carga y descarga, esto genera pérdida 
de tiempo y molestia en los transportistas, ya que ellos se mueven al ritmo del área de 
almacén. Otra acotación es que no se ordena adecuadamente la mercadería y a la hora de 
picar combinan diferentes lotes, esto genera que el cliente no reciba la mercadería solicitada 
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y que logística inversa tenga un trabajo más tedioso al tener nuevamente que separar el 
producto por diferentes códigos y lotes. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. En el contexto internacional 
Zapata (2014) en su trabajo de investigación “Diseño de un sistema de control MRP para el 
operador logístico Ransa en el departamento de almacenes - Gye” para obtener el grado de 
licenciatura en Ingeniería Industrial en la Facultad de Ingeniera Industrial de la Universidad 
de Guayaquil en Ecuador. Tuvo el objetivo diseñar un sistema de control MRP que 
disminuya el costo operativo destinado para el cumplimiento de las actividades de recepción, 
despacho y almacén, mediante un estudio de su posición actual y el manejo de sus recursos 
logísticos. La metodología de la investigación fue cuantitativa – descriptiva, de tipo aplicada, 
y de diseño cuasi experimental.  La investigación concluyó que la principal causa del 
aumento del costo operativo fue la mala comunicación con el cliente, así como también un 
inadecuado control de la recepción de productos y el despacho de los mismos.  
Casas (2011) en su trabajo de investigación “Mejora en el desempeño de los 
almacenes de productos terminado del grupo industrial la italiana” para adquirir el grado de 
licenciado en Ingeniería Industrial en la Universidad de las Américas Puebla, México. Tuvo 
el objetivo de mejorar el desempeño de los almacenes de productos terminados. La 
metodología de tipo aplicada, de diseño cuasi experimental, y de nivel descriptivo 
explicativo. Las técnicas e instrumentos de investigación fueron la encuesta y el 
cuestionario. La investigación concluyo que el espacio insuficiente, en conjunto con la falta 
de información confiable y poca comunicación entre los departamentos de la empresa genera 
un aumento de los tiempos muertos y disminución de las ventas en un largo periodo.  
En la tesis titulada “Mejora de los procesos logísticos de planeación, 
aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de materia prima agregados de una 
empresa cementera venezolana” Tesis para obtener el grado de Licenciados de Ingeniería 
Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Tuvo el objetivo de 
identificar y documentar los procedimientos logísticos fundamentales, como también definir 
los factores que influyen positiva o negativamente las operaciones logísticas de la empresa. 
La metodología de la investigación fue de tipo aplicada con un nivel descriptivo aplicativo 
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y diseño cuasi experimental. La investigación concluyó que, al mejorar la distribución a 
través de un plan de acción, se logra disminuir los costos, las maniobras y el tiempo requerido 
para el movimiento de materia prima. Asimismo, se mejoró los procesos de inventario y 
programación de pedidos. (Burgos Marrero & Gonzales Prado, 2010) 
1.2.2. En el contexto nacional 
En su trabajo de investigación “Idea de mejora para la operación de un sistema de gestión 
de almacenes en un operario Logístico” para obtener el grado de Bachiller en Ingeniera 
Industrial de la PUCP, Lima. Tuvo el objetivo de estudiar y plantear una mejora eficiente 
para el buen manejo y gestión de un operador logístico mediante un sistema de gestión de 
almacenes (Warehouse – Management System). La metodología de la investigación fue de 
tipo aplicada con nivel descriptivo explicativo y diseño cuasi experimental. La investigación 
tuvo como táctica e instrumento a la encuesta y el cuestionario. La investigación concluyó 
que la mayor limitante para el desarrollo de las actividades, es la falta de personal y del 
tiempo para realizar dichas actividades. Asimismo, concluyo que la aplicación de una idea 
de mejora en sistema de gestión de almacenes contribuye a disminuir la tasa de errores 
cometidos durante la operación de los procesos logísticos. (Moreno Calderón, 2009) 
Arrieta  (2012) en su tesis titulada “Propuesta de mejora en un operador logístico: 
Análisis, evaluación y mejora de los flujos logísticos de su centro de almacen” para obtener 
el grado de Licenciado en Ingeniera Industrial en la PUCP, Lima.  Tuvo el objetivo de 
optimizar el recorrido de los flujos logísticos, la utilización de los recursos operativos y la 
eficacia de los procesos del centro de distribución de un operador logístico mediante 
propuesta de mejora en sus flujos críticos con la finalidad de reducir los costos operativos 
incurridos e incrementar el nivel de servicio prestado. La metodología de la investigación 
fue de tipo aplicada, de nivel descriptiva explicativa y de diseño cuasi experimental. La 
investigación concluyó que el no administrar adecuadamente el espacio de almacenamiento 
aumenta las probabilidades de generar doble trabajo, no cumplir con los pedidos del cliente, 
incremento de mermas (perdidas) y aumentar el consumo de recursos para la reubicación de 
productos.  
En su tesis titulada "Propuesta de distribución para la optimización de la gestión del 
almacén de una empresa minera" para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial 
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de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Tuvo el objetivo de proponer una 
distribución adecuada de ítems para la optimización de la gestión del almacén de una 
empresa minera. La metodología de la investigación fue descriptiva-correlacional, de nivel 
aplicada, y de diseño no experimental. Se tomó como técnica e instrumento la observación, 
las entrevistas y la medición de magnitudes. La investigación concluyó que la distribución 
en la empresa correcta logra optimizar los flujos físicos, agilizar la identificación y 
localización del stock, y nunca quedarse sin suministros para la realización de sus 
operaciones. (Cáceres Herrera , 2015) 
En su tesis titulada "Canal de distribución y comercialización de la moringa y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa Green Planet" para obtener el grado de Licenciado 
en Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrerlo en Cajamarca. Tuvo el objetivo de determinar la rentabilidad de la empresa Green 
Planet al implementar un canal de distribución y comercialización internacional mayorista. 
La metodología es de tipo aplicada, de nivel exploratorio descriptivo, de diseño no 
experimental y de corte transversal. La técnica e instrumento utilizado fue la encuesta y el 
cuestionario. La investigación concluyó que la rentabilidad de la empresa Green Planet fue 
mucho mayor, al implementarse un tipo de distribución y comercialización internacional 
mayorista, ya que los clientes de la empresa siempre obtenían sus pedidos en la hora indicada 
y en la cantidad solicitada. (Cruzado Barboza & Flores Cárdenas , 2017) 
Navarro (2017) en su trabajo de investigación "Logística de distribución y su relación 
con la calidad del servicio de Serbalazo Empresa de Servicios Generales SAC" para obtener 
el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Continental, Huancayo. Tuvo el objetivo 
de determinar la relación entre la logística de distribución y la calidad del servicio de 
Serbalazo Empresa de Servicios Generales. La metodología de la investigación es de tipo 
aplicada, de nivel correlacional, y de diseño no experimental. Se utilizó como técnica e 
instrumento a la encuesta y el cuestionario. Los resultados de la investigación determinaron 
que existe relación directa y fuerte entre la logística de distribución y la calidad del servicio.   
Para Donayre (2017) en su tesis titulada "Gestión de almacén en una empresa 
constructora en el distrito de San Isidro" para obtener el grado de Maestro en Gerencia de 
Operaciones y Logística en la Universidad Cesar Vallejo en Lima - Perú. Tuvo el objetivo 
de analizar como el almacenamiento incide en la gestión de almacén en la empresa 
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constructora. La metodología de la investigación fue de tipo aplicada, de nivel descriptiva 
correlacional y de diseño no experimental. La técnica e instrumento utilizado fue la encuesta 
y el cuestionario. La investigación concluyo que el proceso de almacenamiento en la 
empresa incide de manera negativa y directa en la gestión de almacén dado que la falta de 
productos disponibles impide que los procesos sean manejados adecuadamente. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría de la gestión de almacén 
Mendoza, L. (2010) nos indica que la teoría Justo a Tiempo o Just In Time, fue desarrollado 
por Toyota, inicialmente para después trasladarse a muchas otras empresas en Japón y del 
mundo, ha sido el mayor factor de contribución al impresionante desarrollo de las empresas 
japonesas. Su objetivo es eliminación de desperdicios, eliminación de tiempos muertos, 
lograr una calidad al 100% y maximizar procesos de producción. Nos indica que la 
metodología Justo a Tiempo se debería aplicar en la mayoría de empresas relacionadas con 
la producción, para así obtener productos de calidad, en el tiempo establecido y en la 
cantidad requerida 
Según (Cooper R. & Robert, 2000) “El ABC "Costo Basado en Actividades" es un sistema 
que se desarrolla como herramienta de forma práctica que mide el desempeño de actividades 
o procesos de apoyo para resolver problemas que se le puede presentar a muchas empresas 
actuales en especial a las empresas deservicio permitiendo la que se utilización de los costos 
indirectos, el propósito de este método es aumentar la rentabilidad por información basa en 
hechos. Para comprender la forma más fácil según (Duque, osorio, & cuervo, 2013) sobre el 
sistema de costos basado en actividades, es un sistema de información que sirve para medir, 
procesar registrar e informar acerca del costeo de como producir (un producto) prestar un 
servicio oh comercializar un bien de forma confiable. 
 Según (Solís A. & Chávez, 2010) La Teoría de las restricciones (TOC) es un método 
sistémico de gestión. Sistémico significa que ve a la organización como un “sistema” y no 
como una suma de partes. Todo sistema productivo, de cualquier organización, genera valor 
con un coste y tienen un tiempo de respuesta. La TOC pretende la óptima operatividad del 
sistema incrementando su tasa de generación de valor. Buscando la mejora del tiempo de 
respuesta. En cuanto al coste consigue reducciones del coste unitario real mediante el 
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aumento de la tasa de generación de valor, es decir las ventas, y la reducción de inventarios 
que conlleva la mejora del tiempo de respuesta. El punto de partida de TOC es: “... que, en 
toda cadena de valor sometida a incertidumbre, la tasa máxima de generación de valor está 
determinada por un sólo eslabón: el eslabón limitador”. La gran mayoría de las empresas 
están lejos de alcanzar la tasa máxima de generación de valor acorde con los recursos 
actualmente disponibles, es decir, están lejos de la óptima explotación de sus recursos 
limitadores. 
1.3.2. Distribución 
1.3.2.1. Teoría de la distribución 
Cruz (2008) en su teoría de la distribución establece que el canal de distribución es un 
proceso muy importante, que le permite al producto terminado llegar al consumidor final. 
Además, esta teoría indica que  aquellas organizaciones que deseen seguir siendo rentables 
necesitan aplicar un correcto canal de distribución para que la mercancía llegue al punto de 
destino en perfectas condiciones.  
 Rivard y Auber  (2008) Situándose en el contexto de los procesos de subcontratación de las 
tecnologías de información, hacen referencia a la importancia de los procesos de selección 
de los proveedores de la subcontratación, por lo cual esta debe encontrarse a la altura de las 
expectativas de quienes contratan, y se encajan en tres categorías: Economía, tecnología y 
estrategia. Por lo cual el Outsourcing se define como un proceso en el cual se subcontratan 
servicios, procesos o actividades a organizaciones que se encuentran en la capacidad de 
ofrecer resultados óptimos. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión de almacén y distribución en la empresa Unilever 
Andina S.A., Huachipa, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
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a) ¿Qué relación existe entre la gestión de almacén y los tipos de distribución en la empresa 
Unilever Andina S.A., Huachipa, 2018? 
b) ¿Qué relación existe entre la gestión de almacén y el factor costo en la empresa Unilever 
Andina S.A., Huachipa, 2018? 
c) ¿Qué relación existe entre la gestión de almacén y la ejecución y control de la 
transportación en la empresa Unilever Andina S.A., Huachipa, 2018? 
1.5. Justificación 
Hernández, Fernández, Baptista (2010) hace referencia que “la justificación de la 
investigación” indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la 
justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante” (p.39). 
1.5.1. Teórica 
La investigación se justificó en la teoría de la gestión de almacenes, ya que las empresas para 
lograr satisfacer en sus clientes, necesitan siempre satisfacerlos de productos. Y para ello es 
importante que los materiales y productos con los que cuenta la organización sean ubicados 
en un lugar seguro y de rápida localización. 
1.5.2. Metodológica 
El estudio se justificó metodológicamente mediante la aplicación de métodos estadísticos, 
procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, demostrando la validez y 
confiabilidad de cada una de las variables para lograr el cumplimiento de los objetivos del 
estudio.  
1.5.3. Legal 
La investigación se justifica legalmente en base al Artículo 23 del Capítulo III De los 
estudios y grados, de la Ley Universitaria N° 23733 que establece que, para obtener el título 
de Licenciado, se requiere de la presentación de una tesis. A su vez, se debe de cumplir con 






La investigación sirvió para detectar factores clave que le permita a la empresa Unilever 
Andina S.A desarrollar estrategias cuyo propósito principal es mejorar la eficiencia y la 
eficacia de sus almacenes para abastecer siempre a sus clientes y mantenerlos satisfechos 
con los productos ofrecidos.  
 1.5.5. Práctica  
En la práctica la investigación se justificó visualizando a una empresa que administra 
efectivamente sus almacenes logrando la preservación de sus productos ofrecidos al mercado 
y mejorando la distribución de los mismos para una entrega oportuna a la mano de los 
consumidores.  
 1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre la gestión de almacén y la distribución en la empresa Unilever Andina 
S.A. Huachipa, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
a) Existe relación entre la gestión de almacén y los tipos de distribución en la empresa 
Unilever Andina S.A., Huachipa, 2018. 
b) Existe relación entre la gestión de almacén y el factor costo en la empresa Unilever 
Andina S.A., Huachipa, 2018. 
c) Existe relación entre la gestión de almacén y la ejecución y control de la 






1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión de almacén y la distribución en la empresa Unilever 
Andina S.A Huachipa, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos  
Determinar la relación entre gestión de almacén y los tipos de distribución en la empresa 
Unilever Andina S.A., Huachipa, 2018. 
Determinar la relación entre la gestión de almacén y el factor costo en la empresa Unilever 
Andina S.A., Huachipa, 2018 
Determinar la relación entre la gestión de almacén y la ejecución y control de la 














2.1. Diseño de la Investigación 
2.1.1. Enfoque 
El estudio se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo ya que permitirá la medición de las 
variables planteadas en la problemática de la investigación mediante el análisis estadístico. 
En este sentido Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos indican que el enfoque 
cuantitativo “utiliza la recolección de datos para responder preguntas de investigación y 
probar las hipótesis planteadas, también confía en la medición numérica, y frecuentemente 
el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento y probar 
teorías” (p. 4).  
2.1.2. Nivel  
El nivel empleado fue descriptivo - correlacional, porque en ella se describen fenómenos 
sociales dados en una circunstancia temporal, así mismo se pretendió ver la relación que 
tienen ambos fenómenos estudiados. En tal sentido Hernández, Fernández & Baptista Mora 
(2010)indica que la teoría de la gestión de almacenes se basa en la administración adecuada 
y efectiva de un espacio cuya función en esencia será la de ubicar, mantener y manipular 
materiales y productos. La característica principal de esta teoría es la existencia de factores 
como: la recepción, el almacenaje, el picking y el despacho (p.100). 
, manifiestan que el nivel de investigación descriptivo tiene como principal objetivo la 
descripción e situaciones representativas, así mismo “especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis “(p.80). 
 Asimismo, Hernández, Fernández & Baptista (2010) determinan que el nivel de 
investigación está orientada a “medir el grado de relación o asociación que pueda existir 






Fue no experimental de corte transversal, puesto que Hernández, Fernández & Baptista 
(2010) manifiestan que el diseño de investigación no experimental es aquella investigación 
que se desarrolla “sin manipular las variables, es decir sin realizar un cambio en la realidad”, 
solo observamos los fenómenos tal y como se dan en la realidad, luego de ello poder 
analizarlos (p. 149). 
Así mismo, según el periodo y secuencia de la investigación fue de corte transversal por que 
se recabo la información en un solo momento. Hernández, Fernández & Baptista (2010) 
refiere que el corte transversal se da cuando las “Investigaciones recopilan datos en un 
momento único”. La cual tiene como propósito analizar y describir variables y su “incidencia 
e interrelación en un momento dado” (p.151). 
2.1.4. Tipo 
Esta investigación fue de tipo aplicada, cuyo propósito fue la aplicación o utilización de los 
conocimientos que se adquieren.  
 Hernández, Fernández & Baptista (2010) indican que la investigación aplicada tiene 
como “propósito de resolver problemas” Así mismo tiene otra característica la cual es la 
aplicación o usos de los conocimientos que adquirimos (p.23). 
2.1.5. Método 
El estudio fue hipotético – deductivo, puesto que, Bernal (2010) define que “el método 
hipotético deductivo en un procedimiento parte de aseveraciones en calidad de hipótesis y 
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 60). 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Gestión de almacenes 
2.2.1.1. Conceptualización de gestión de almacenes 
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Ballou (2014) determina que “la gestión de almacenes es un proceso que trata de la 
recepción, almacenamiento y despacho, hasta el punto de consumo de cualquier tipo de 
material, materia prima, semielaborados, terminados; así como el tratamiento e información 
de los datos generados” (p.121) 
Veritas (2014) afirma que la gestión del almacén se ocupa de la administración del 
mismo y de poner en práctica todas las decisiones tomadas en la gestión de la producción. 
La función principal de la gestión de almacenes es mejorar los flujos físicos que ingresan, 
supervisando las actividades internas de la mercancía que es alojada en el mismo almacén, 
es decir el emplazamiento y abastecimiento de la zona de picking o preparación de pedidos. 
Asimismo, menciona que la gestión de almacenes abarca puntos como proceso de 
almacenamiento, diseño de equipos, y control de inventarios.  
2.2.1.2. Dimensiones de la gestión de almacenes 
La gestión de almacenes en la actualidad se caracteriza por tener una variedad de ramas que 
le permiten a cualquier empresa generar planes para mejorar la administración del espacio 
en el que se ubican los materiales y productos con los que cuenta el negocio. Entre las cuales 
destacan el proceso de almacenamiento, el diseño de equipos, y el control de inventarios. 
A. Proceso de almacenamiento 
Huamán (2017) afirma que el proceso de almacenamiento es un procedimiento técnico del 
abastecimiento concerniente a las actividades de sucesión que están referidas a la ubicación 
temporal de bienes en un espacio físico determinado con fines de custodia como vía a 
quienes la necesitan. Asimismo, este proceso consta de las siguientes fases: recepción, 
verificación y control de calidad, internamiento, registro-control y custodia (p.35) 
    Indicadores 
1. Recepción de mercadería 
Morillo (2015) indica que la recepción de mercaderías caracteriza por recibir, almacenar y 
distribuir los productos en un almacén mediante el uso de documentos de traslado de bienes. 
Asimismo, para asegurar que el flujo de ellos sea eficiente entre todas las áreas y para que 
llegue el producto con la calidad y cantidad adecuada al cliente se debe manipularlos 
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correctamente y mantenerlos de la manera más económica posible en un ambiente adecuado 
y sin tener productos en exceso (p.5). 
2. Registro y control 
Monterroso (2000) determina que toda producto o material entrante debe ser registrada por 
el colaborador encargado del almacén. Ya que no es conveniente que el acceso a los 
productos sea desorganizado y caótico, o que entren y salgan diferentes personas ajenas al 
almacén (p.134) 
3. Internamiento 
Forteza (2008) precisa que el internamiento comprende acciones para la ubicación de bienes 
en lugares asignados. Asimismo, determina que se ejecutan tareas como: agrupación de 
bienes según su tipo, período de vencimiento, dimensión, etc; ubicación de los bienes en el 
lugar que previamente asignados en la zona de almacenaje; división de un grupo de bienes 
del mismo tipo en zonas de almacenaje diferentes o el traslado íntegro del grupo de bienes a 
un lugar específico. Adicionalmente el autor determina que el Jefe de Almacén es quien 
efectúa la constatación del ingreso y da conformidad todos los productos entrantes (p.37) 
B. Diseño y equipos 
Escudero (2014) establece que el diseño del espacio de un almacén está comprendido por la 
organización y distribución del mismo con el fin de formar secciones que permitan la 
recepción, el almacenamiento y el de salida. 
Escudero (2014)  puntualiza que la importancia de la utilización de equipos en el 
proceso de almacenamiento de basa en la búsqueda de la reducción de tiempos para el 
traslado, manipulación y acopio de los productos y materiales de la empresa. 
Indicadores 
1. Zona de carga y descarga 
Escudero (2014) manifiesta que la zona de carga y descarga casi siempre están muy 
ocupadas, por lo que es sumamente importante situar estas zonas en lados opuestos para que 
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así no se sature el espacio de despacho y recepción de mercadería y se logre agilizar las 
diferentes actividades carga y descarga (p.37) 
2. Diseño interior del almacén 
Escudero (2014)afirma que el diseño interior del almacén, distribuir el espacio interno de 
todo un almacén es unos de las actividades más difíciles de ejecutar en lo que es gestión de 
almacenes, por una parte, nos enfrentamos al espacio físico edificado y por otra las 
necesidades de almacenamiento a mediano y largo plazo.  
3. Equipos con movimiento y traslado 
Escudero (2014) determina que los equipos con movimiento y traslado son medios 
mecánicos que se mueven de forma individual y para esto se necesita que el almacén cuente 
con el espacio adecuado para movilizar las distintas máquinas usadas en diferentes 
actividades como apilar pallets en los anaqueles o mover de un lugar a otro los productos. 
(p.52) 
C. Control de inventario 
Mora (2011)detalla que en el control de inventario sirve para conocer cómo se debe realizar 
el conteo de inventario, de qué manera deben ser los registros en el manejo de inventarios y 
cada cuanto tiempo se debe realizar. Asimismo, es fundamental indicar que en los registros 
debe de figurar las entradas, salidas, fechas y lotes de los productos almacenados. 
     Indicadores 
1. Costo de mantenimiento de los inventarios 
Mora (2011)define el costo de mantenimiento de los inventarios está compuesto por distintos 
factores, entre los cuales tenemos el rendimiento de la inversión, la rotación de activos y el 
ciclo de vida del producto.  
2. Pérdidas y mermas 
Mora (2011)determina que uno de los principales problemas en el control de inventario son 
las pérdidas que ocurren en el almacén. Asimismo, aclara que la información que se conoce 
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de los bienes perdidos no son exactas, estas suelen variar y en algunos casos pueden llegar a 
aumentar la tasa de fallas en la información de dirección y control de inventario. 
RAE (2014) define que la merma es una 
porción de algo que se consume naturalmente o se sustrae o se hurta. 
3. Clasificación ABC de inventarios. 
Mora (2011) indica que el método ABC consiste en estructurar o clasificar los productos en 
tres categorías las cuales son A, B y C, en tal sentido los productos siguen una distribución 
parecida a la realizada por Pareto en el que se determina que “alrededor del 20% del número 
de artículos en stock, representan cerca del 80% del valor total de ese stock”  
Barry (2008) indica que el “método para clasifica los artículos disponibles en inventario en 
tres grupos en función de su volumen anual en dólares. La desegregación en las categorías 
ABC no es difícil y es rápida, el objetivo es intentar separar lo importante de lo irrelevante” 
(p.59) 
2.2.2. Distribución 
2.2.2.1. Conceptualización de distribución 
Escudero (2014)determina que la distribución es el recorrido el cual sigue el producto desde 
el origen (fabricante) hasta el destino (consumidor). Dicho recorrido se puede hacer 
atravesando múltiples etapas o ninguna, es decir, el producto se puede vender a través de 
múltiples intermediarios, entre el fabricante y el consumidor, o distribuirse de forma directa 
(p.7). 
RAE (2014) define que la “distribución es el 
reparto de un producto a los locales en que debe comercializarse". 
Rojas (2011) señala que la distribución es una variedad de tareas vinculadas con el 
movimiento de los productos terminados desde el final de la fabricación hasta el consumidor, 
o desde las fuentes de suministro hasta las líneas de producción (p.118). 
2.2.2.2. Dimensiones de la distribución 
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La distribución para las empresas altamente competitivas son un tema fundamental, ya que 
la competencia en el mercado es tan grande que no te permite tener un descuido en el que se 
pierda a un cliente por insatisfacción, y este se vaya a la competencia. En este sentido 
podemos dimensionar la distribución en: tipo de distribución, factor costo, y ejecución y 
control de la transportación. 
A. Tipo de distribución  
Morillo (2015) afirma que, dentro de los tipos de distribución, la empresa debe escoger al es 
más eficiente, flexible y dinámico según las características de la organización, de manera 
que logre realizar esta tarea en cortos espacios de tiempo y a su vez minimizar costes. 
Asimismo, indica que los tipos de distribución se dividen en: distribución directa y 
distribución escalonada (p.22). 
     Indicadores 
1. Distribución directa 
Anaya (2011) afirma que la “distribución directa inicia desde fabrica del producto y termina 
en la entrega directa al consumidor final. Especialmente se utiliza en organizaciones que 
fabrican sobre pedido, como ocurre con los llamados artículos profesionales” (p.140). 
2. Distribución escalonada 
Anaya (2011) señala que “La distribución escalonada está basada en la realidad de muchos 
almacenes centrales, que recepcionan los productos directamente desde los productores o 
proveedores, y seguidamente los entregan a los almacenes regionales” (p.140). 
B.  Factor costo 
Anaya (2011) define al factor costo como como un cambio al factor que ocasionará una 
modificación en el costo total de un objeto de costos relacionado. Asimismo, el factor costo 
se divide en dos categorías costos fijos y costos variables.  




1. Costes fijos 
Anaya (2011) determina que el costo fijo se caracteriza por ser un coste que no cambia en 
un periodo de tiempo corto y que es independiente de la actividad productiva de la empresa. 
Asimismo, aclara que estos costos en las empresas son los que se producen con 
independencia de que el transporte esté en ruta o no. 
2. Costes variables 
Anaya (2011) afirma que los costos variables “son todos los que se generan única y 
exclusivamente como consecuencia de la utilización” (p.251) 
 
C.  Ejecución y control de la transportación 
Coyle (2013) especifica que es preciso tomar decisiones respecto al tamaño del cargamento, 
la ruta y el método de entrega, preparar los documentos de embarque y dar seguimiento de 
los productos en transporte. Asimismo, indica que la ejecución y el control de la 
transportación tiene las siguientes etapas: preparación de cargamento, documentación de 
flete, y seguimiento de la calidad de servicio.  
      Indicadores 
1. Preparación del cargamento 
Coyle (2013) determina que una vez precisado el tamaño de la carga, los requerimientos de 
servicio y el destino de un cargamento particular., los gerentes de transportación deben elegir 
al proveedor más apropiado. Dado que la operación de transportación es la última línea de 
defensa para proteger la integridad y el valor del producto. Antes de cargar el embarque es 
preciso hacer un conteo exacto para dar conformidad que las facturas y los documentos 
relacionados mencionen la carga exacta el cual se va a transportar (p.407). 
2. Documentación de flete 
Coyle (2013) especifica que los cargamentos están acompañados por documentos que 
proporcionan información acerca del flete: producto, destino, propiedad y otros, así mismo 
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los documentos requeridos dependen de los puntos de origen y destino, las características de 
la mercancía y el modo usado que maneja el transportista (p.410). 
 
3. Seguimiento de la calidad de servicio 
Coyle (2013) determina que el seguimiento de la calidad de servicio se da luego de completar 
la entrega de la mercancía al cliente. La principal característica de este punto se basa en que 
los gerentes de transporte deben darse su respectivo tiempo para analizar el resultado de toda 
su estrategia y sus esfuerzos de planeación y toma de decisiones, esto se logra luego de haber 
dado un seguimiento continuo al transportista, un requisito clave para el seguimiento de la 




A continuación, se presenta en la Tabla 1, la operacionalización de las variables desarrollar en la presente investigación: 
Tabla 1. Operacionalización de variables 


















Ballou (2014) determina que “la 
gestión de almacenes es un 
proceso que trata de la 
recepción, almacenamiento y 
despacho, hasta el punto de 
consumo de cualquier tipo de 
material, materia prima, 
semielaborados, terminados; así 
como el tratamiento e 
información de los datos 
generados” (p.121) 
Se elaborará una encuesta con 9 
ítems para medir las siguientes 
dimensiones: Proceso de 
almacenamiento, Diseño y 
equipos, Control de inventario. 
Proceso de 
almacenamiento 












(2) Casi nunca 
(3) A veces 













Registro y control 2 
Internamiento  3 
Diseño y  
equipos 
Zona de carga y descarga 4 
Diseño interior del almacén 5 
Equipo de movimiento y 
traslado 
6 
Control de inventario Costo de mantenimiento de 
los inventarios 
7 
Perdidas y mermas 8 










Escudero (2014) determina que 
la distribución es el recorrido el 
cual sigue el producto desde el 
origen (fabricante) hasta el 
destino (consumidor). Dicho 
recorrido se puede hacer 
atravesando múltiples etapas o 
ninguna, es decir, el producto se 
puede vender a través de 
múltiples intermediarios, entre 
el fabricante y el consumidor, o 
distribuirse de forma directa 
(p.7). 
Se elaborará una encuesta con 7 
ítems para medir las siguientes 
dimensiones: Tipo de distribución, 
Factor costo, Ejecución y control 
de la transportación  
Tipo de distribución Distribución directa 10  
Distribución escalonada 11 
Factor costo Costos fijos 12 
Costos variables 13 
Ejecución y control de 
la transportación 
Preparación del cargamento 14 
Documentación de flete 15 










Estuvo conformada por 40 colaboradores de la empresa Unilever Andina S.A en Huachipa. 
En este sentido Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que la población es “el 





La muestra es censal, ya que la población y la muestra es la misma.  Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) explican que en “la muestra censal se debe incluir a todos los casos del 
universo o la población” (p.172). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
En el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica a la encuesta ya que es una 
técnica que sirve para la recolección de datos. Según Carrasco (2005) determina que la 
encuesta es “una técnica de investigación social para la indagación, exploración y 
recolección de datos, mediante preguntas formuladas a los sujetos que constituyen la unidad 
de análisis” (p.314). 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
En el presente estudio se utilizó como instrumento un cuestionario con un formato de 
respuesta de cinco alternativas tipo Likert. Está compuesto por 17 preguntas, dirigida a los 
colaboradores de la empresa Unilever Andina S.A en el distrito de Huachipa. El instrumento 
fue validado por un comité de jueces como por una prueba piloto con el fin de lograr 
eficientemente el objetivo de la investigación.  
Asimismo, cabe destacar que el instrumento fue elaborado por el investigador 
teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: Proceso de almacenamiento, Diseño y 
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equipos, Control de Inventario (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) y Tipo de distribución, Factor 
costo, Ejecución y control de la transportación (11,12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18).  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen que el cuestionario, “es el 
instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir” (p. 217). 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) exponen que la escala de Likert es “un 
conjunto de ítems presentados en forma de afinaciones o juicios, ante los cuales se pide la 
reacción de los participantes en categorías” (p. 245). 
En la Tabla 2 se detalla cómo están distribuidos los Ítems para la medición de cada 
variable.  
 
Tabla 2. Estructura dimensional de las variables de estudio 
Variable Dimensión Ítem 
Gestión de almacenaje Proceso de almacenamiento 1 – 3 
Diseño y equipos 4 – 6 
Control de inventario 7 – 10 
Distribución Tipo de distribución 11 – 12 
Factor costo 13 – 14 
Ejecución y control de la 
transportación  
15 – 17 
Fuente: Elaboración propia 
Del mismo modo, para realizar la encuesta se utilizó la escala tipo Likert con cinco 
puntuaciones que se detallan en la Tabla 3: 
Tabla 3. Puntuación de Ítems en la escala Tipo Likert 
Rango Puntuación Denominación INICIAL 
0 – 1 1 Nunca N 
1 – 2 2 Casi nunca CN 
2 – 3 3 A veces AV 
3 – 4 4 Casi siempre CS 
4 – 5 5 Siempre S 







El instrumento de investigación fue sometido a juicio de expertos que se muestran en la 
Tabla 4, quienes se encargaron de revisar minuciosamente el contenido del instrumento 
donde arrojó con el calificativo de aplicable. 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen que “la validez, en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” (p.201). 
 
Tabla 4. Validación de expertos  
 
Grado  Apellidos y nombres del experto 
Resultado 
Dra.  Zavala 
Martínez, María 
 Aplicable 










Para desarrollar la evaluación de la confiabilidad del instrumento de investigación, se 
sometió a la encuesta a una evaluación de medición de la fiabilidad del Alfa de Cronbach. 
En este sentido para Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican que “la confiabilidad 
de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 
individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200). 
 A continuación, se presenta en la Tabla 5 el resumen de procesamiento de casos a 









Tabla 5. Resumen del procesamiento de los casos 
 N %                
Casos 
Válidos 40 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 40 100,0 




A continuación, se presenta en la Tabla 6 la estadística de fiabilidad a desarrollar en la 
presente investigación. 




Fuente: Reporte de resultados de SPSS-V24 
 
 A continuación, se presenta en la Tabla 7 las medidas de consistencia interna e 
interpretación de coeficientes del Alfa de Cronbach: 
 





Fuente: En base a Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
Cabe mencionar que en un estudio científico si el Alfa de Cronbach indica un valor 
cercano a 1.00 y superior a 0.80, se considera que el instrumento utilizado es confiable y 
presenta una fiabilidad excelente. En este sentido el estudio arrojo un nivel estadístico de 
fiabilidad de 0.823 determinando así que la fiabilidad del instrumento es de nivel aceptable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Método estadístico, Caís (1997) determina que “el método estadístico implica la 
manipulación matemática de datos empíricos para descubrir relaciones entre variables” 
(p.4). 
 Una vez recolectado los datos proporcionados por el instrumento, se procedió al 
análisis estadístico respectivo el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) Versión 24. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,823 16 
Alfa de Cronbach 
                     Valor                          Nivel de aceptación 
                      0.25                           Confiabilidad baja 
                      0.50                           Confiabilidad media 
                      0.75                           Confiabilidad aceptable 
                      0.95                           Confiabilidad elevada 
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2.6. Aspectos éticos 
 
Los criterios éticos que se tomaron en cuenta para la investigación están detallados de la 
siguiente manera.  
Criterios éticos para la investigación según Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo 
(2012): 
 
 a. Consentimiento informado 
 
Se le proporcionó información detallada y completa a cada encuestado. Asimismo, se les 
explicó sobre el compromiso de confidencialidad, garantizando que la información que se 
recolectó y los hallazgos posteriores serian usados para este estudio como único propósito. 
 
b. Confidencialidad  
 
Antes de realizar la encuesta, se le informó al encuestado que la información será de uso 
exclusivo del investigador, no se harán comentarios a terceros que comprometan la dignidad 
de las personas encuestadas. 
 
c. Observación participante 
 
Los investigadores actuaron con prudencia durante el proceso de recolección de los datos 
asumiendo su responsabilidad ética para todos los efectos y consecuencias que se derivaron 





3.1. Estadística Descriptiva – Tablas de frecuencia 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta sobre 
la gestión de almacén y la distribución en la empresa Unilever Andina S.A., Huachipa, 2018. 
Tabla 8 














Nunca 4 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 7 17,5 17,5 27,5 
A Veces 10 25,0 25,0 52,5 
Casi 
Siempre 16 40,0 40,0 92,5 
Siempre 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS-V24 
Tabla 9 

















7 17,5 17,5 17,5 
A Veces 14 35,0 35,0 52,5 
Casi 
Siempre 
8 20,0 20,0 72,5 
Siempre 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




















Nunca 3 7,5 7,5 7,5 
A Veces 4 10,0 10,0 17,5 
Casi 
Siempre 28 70,0 70,0 87,5 
Siempre 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS-V24 
 
Interpretación: En la Tabla 8, de la 
dimensión proceso de almacenamiento. 
De acuerdo a los resultados obtenidos 
después de haber aplicado el 
instrumento, se determinó que el 40% 
de encuestados considera que “casi 
siempre” cumple adecuadamente con 
el proceso de almacenamiento. Un 25% 
menciona que “a veces”, un 17.5% y 
10% responde que “casi nunca” y 
“nunca” respectivamente. Finalmente, 
solo un 7.5% considera que siempre 
cumple con el desarrollo adecuado en 
el proceso de almacenamiento.  
Interpretación: En la Tabla 9, de la 
dimensión control de inventario. De 
acuerdo a los resultados obtenidos 
después de hacer aplicado el 
instrumento, se determinó que el 35% 
de los encuestados mencionan que la 
empresa Unilever Andina S.A “a 
veces” cuenta con un diseño de 
almacén apropiado y con los equipos 
necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. Un 27.5 y 20% menciona 
que siempre y casi siempre se cuenta 
con un diseño y equipos necesarios y 
solo un 17.5% determina que la 
empresa “casi nunca” consta con un 
diseño y equipo apropiado. 
Interpretación: En la Tabla 10, de la 
dimensión control de inventario. De 
acuerdo a los resultados obtenidos 
después de haber aplicado el 
instrumento, se determinó que el 70% de 
encuestados percibe que “casi siempre” 
la empresa conlleva un adecuado 
manejo del registro de inventario. 
Asimismo, un 12% menciona que 
“siempre”, un 10% menciona que “a 
veces” y un 7.5% que “nunca” se realiza 




















A Veces 14 35,0 35,0 35,0 
Casi 
Siempre 
14 35,0 35,0 70,0 
Siempre 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS-V24 
 
Tabla 12 
















Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
A Veces 4 10,0 10,0 12,5 
Casi 
Siempre 15 37,5 37,5 50,0 
Siempre 20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS-V24 
 
Tabla 13 















Nunca 1 2,5 2,5 2,5 
A Veces 7 17,5 17,5 20,0 
Casi 
Siempre 9 22,5 22,5 42,5 
Siempre 23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  







Interpretación: En la Tabla 11, de la 
dimensión tipo de distribución. De 
acuerdo a los resultados obtenidos 
después de haber aplicado el 
instrumento, se determinó que el 35% de 
encuestados percibe que “casi siempre” 
la empresa desarrolla una adecuada 
distribución, mientras que otro 35% de 
los encuestados menciona que solo “a 
veces” se desarrolla la actividad 
efectivamente. Finalmente, solo un 30% 
de los encuestados perciben que la 
empresa “siempre” desarrolla 
eficientemente la distribución. 
Interpretación: En la Tabla 8, de la 
dimensión factor costo. De acuerdo a los 
resultados obtenidos después de haber 
aplicado el instrumento, se determinó que 
el 50% de los encuestados consideran que 
en la empresa “siempre” se ejecutan las 
actividades considerando el costo que 
cada una de estas representa (gastos 
generales, remuneración, etc). Un 37.5% 
menciona que “casi siempre”, un 10 % 
respondió que “a veces”.  
Interpretación: En la Tabla 13, de la 
dimensión ejecución y control de 
transportación. De acuerdo a los 
resultados obtenidos después de haber 
aplicado el instrumento, se determinó 
que el 57.5% de encuestados considera 
que “siempre” se ejecuta la actividad de 
la transportación con los máximos 
cuidados y controles posibles. 
Asimismo, un 22.5% respondió “casi 
siempre, un 17.5% respondió solo “a 




3.2. Estadística Inferencial  
3.2.1. Prueba de Normalidad 
Para determinar la distribución de los datos recolectados, se realizó el estadístico de 
Normalidad Shapiro-wilk. 
Levy y Varela (2006) afirman que “El contraste de Shapiro-wilk es el más adecuado 
cuando el tamaño de muestra no supera a 50 individuos (n>50)”.  
 
Hipótesis de normalidad:  
H0: La distribución de la muestra sigue una distribución normal 
H1: La distribución de la muestra no sigue una distribución normal. 
 
Regla de decisión:  
Sig. < 0.05 entonces se rechaza Ho.   
Sig. > 0.05 entonces se acepta Ho. 
 
Tabla 14. Prueba de normalidad  
  Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Gestión de almacen ,859 40 ,000 
Distribución  ,736 40 ,000 
Fuente: Reporte del SPSS-V24 
Interpretación: En la tabla 14, mediante la Prueba Shapiro-wilk muestra a las variables de 
estudio, tienen un nivel de significancia encontrado menor al nivel de significancia asumido 
para la presente investigación, es decir (0.000<0.05), por lo tanto, se determina que el trabajo 
de investigación no tiene distribución normal. 
3.2.2.  Prueba de correlación 
De acuerdo al contraste, para realizar las pruebas de hipótesis, se determinó que las variables 
y dimensiones de investigación no tienen una distribución normal, por lo tanto, se aplicó 
pruebas no paramétricas. En este sentido se aplicó la prueba de Rho de Spearman.  
 Hernández, Fernández y Baptista (2010) establecieron que la escala Rho de 
Spearman es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de 
cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Asimismo, esta prueba de correlación se 
utiliza cuando la distribución de los sujetos no es normal (p. 304).  
Significancia: 
α: α < 0,05 
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Regla de decisión 
Si el valor de p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho). 
Si el valor de p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta H1 
Tabla 15. Índices de correlación 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista. (2010, p. 312) 
 
3.3.1. Hipótesis general  
HG: Existe relación entre la gestión de almacén y la distribución en la empresa Unilever 
Andina S.A. Huachipa, 2018. 
H0: No existe relación entre la gestión de almacén y la distribución en la empresa Unilever 
Andina S.A. Huachipa, 2018 
H1: Si existe relación entre la gestión de almacén y la distribución en la empresa Unilever 




















Sig. (bilateral) . ,219 






Sig. (bilateral) ,219 . 
N 40 40 
Fuente: Reporte del SPSS-V24 
Interpretación: Según los resultados de la Tabla 16 correspondiente a la Prueba de Rho de 
Spearman, se ha obtenido un valor de significancia (bilateral) de P= 0.219. Por lo tanto, si el 
valor obtenido es mayor α=0.05 al valor de significancia de tabla “0.219 > 0.05”, se aceptó 
la hipótesis nula (HO), es decir, no existe relación entre la variable gestión de almacén y la 
variable distribución. 

















correlación 1,000 -,122 
Sig. (bilateral) . ,452 
N 40 40 




correlación -,122 1,000 
Sig. (bilateral) ,452 . 
N 40 40 
Fuente: Reporte del SPSS-V24 
Interpretación: Según los resultados de la Tabla 16 correspondiente a la Prueba de Rho de 
Spearman, se ha obtenido un valor de significancia (bilateral) de P= 0.452. Por lo tanto, si el 
valor de significancia obtenido es mayor α=0.05 al valor de significancia de tabla “0.452 > 
0.05”, se aceptó la hipótesis nula (HO), es decir, no existe relación entre la variable gestión 





















Sig. (bilateral) . ,213 






Sig. (bilateral) ,213 . 
N 40 40 
Fuente: Reporte del SPSS-V24 
Interpretación Según los resultados de la Tabla 17 correspondiente a la Prueba de Rho de 
Spearman, se ha obtenido un valor de significancia (bilateral) de P= 0.213. Por lo tanto, si el 
valor obtenido es mayor α=0.05 al valor de significancia de tabla “0.213 > 0.05”, se aceptó 
la hipótesis nula (HO), es decir, no existe relación entre la variable gestión de almacén y la 
dimensión factor costo. 






















Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
DIM3. EJECUCIÓN Y 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
Fuente: Reporte del SPSS-V24 
Interpretación: En la Tabla 19, correspondiente a la Prueba de Rho de Spearman se obtuvo 
un valor de significancia (bilateral) menor a α=0.05, es decir “0.000 < 0.05”, por lo tanto, se 
aceptó la hipótesis alternativa (H1) de la investigación y se rechazó la hipótesis nula (H0). 
En tal sentido según la tabla 15 de Hernández, Fernández y Baptista (2010) se considera que 
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existe una correlación positiva muy fuerte R=0.683 entre la variable gestión de almacén y la 

































IV. DISCUSIÓN  
4.1. El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre la gestión de 
almacén y la distribución en la empresa Unilever Andina S.A Huachipa, 2018. En este 
sentido, los resultados obtenidos de la investigación arrojaron un valor de significancia de 
P= 0.219 mostrados en la Tabla 16. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula de la 
investigación (H0),  determinando que no existe relacion significativa entre gestión de 
almacén y la distribución en la empresa Unilever Andina S.A, Huachipa, 2018. 
El sustento teórico lo encontramos en la teoría de Mora (2010) que determina que la 
teoría de la gestión de almacenes está basada en la administración adecuada y efectiva de un 
espacio cuyo fin primordial es tener un mejor manejo de los productos almacenados y su vez 
generar valor agregado a la empresa al nunca desabastecer a sus clientes.  
Asimismo los resultados de la investigación tienen coherencia con la tesis de Arrieta 
(2012) titulada “Propuesta de mejora en un operador logístico: Análisis, evaluación y mejora 
de los flujos logísticos de su centro de almacen” para obtener el grado de Licenciado en 
Ingeniera Industrial en la PUCP, Lima.  Donde la investigación concluyó que el no 
administrar adecuadamente el espacio de almacenamiento aumenta las probabilidades de 
generar doble trabajo, aumento del costo de almacenamiento, no cumplir con los pedidos del 
cliente, incremento de mermas (perdidas) y aumentar el consumo de recursos para la 
reubicación de productos. Este fue el motivo por el cual contrate este estudio con mi 
investigación, ya que, una empresa Unilever al aplicar una administración  eficiente y eficaz 
de su almacen, esta no contribuye al desarrollo de una distribución favorable que permita el 
beneficio tanto para la empresa como para el cliente. Y esto probablemente se debe a otros 
factores como: control de la transportación, el costo, el recurso humano, etc.  
4.2. El objetivo especificó N° 1 de la investigación fue determinar la relación entre 
la gestión de almacén y el tipo de distribución en la empresa Unilever Andina S.A Huachipa, 
2018. En este sentido, los resultados obtenidos de la investigación arrojaron un valor de 
significancia de P= 0.452 mostrados en la Tabla 17. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula 
de la investigación (H0),  determinando que no existe relación significativa entre gestión de 
almacén y el tipo de distribución en la empresa Unilever Andina S.A, Huachipa, 2018. 
El soporte teórico lo encontramos en la teoría de Cruz (2012) que establece, que el 
canal de distribución es un proceso muy importante, que le permite al producto terminado 
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llegar al consumidor final. Además, esta teoría indica que aquellas organizaciones que 
deseen seguir siendo rentables necesitan aplicar un correcto canal de distribución para que 
la mercancía llegue al punto de destino en perfectas condiciones y a su vez se logre optimizar 
el costo de inversión en esta tarea. 
Los resultado de la investigación difieren de la tesis de Cruzado y Flores (2017) 
titulada "Canal de distribución y comercialización de la moringa y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Green Planet" para obtener el grado de Licenciado en 
Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrerlo en Cajamarca. Donde la investigación concluyó que la rentabilidad de la empresa 
Green Planet fue mucho mayor, al implementarse un tipo de distribución directa y 
comercialización internacional mayorista, ya que los clientes de la empresa siempre obtenían 
sus pedidos en la hora indicada y con la cantidad solicitada de acuerdo a la orden de compra. 
Esta fue una de las razones por la que contraste mi investigación, ya que, si la empresa 
Unilever Andina S.A aplicará estrategias de gestión de almacen estas no contribuirían a la 
mejora del tipo de distribución directa. Esto probablemente se debe a otros factores como el 
costo, el tiempo, y el beneficio empresa-cliente.  
4.3. El objetivo especificó N° 2 de la investigación fue determinar la relación entre 
la gestión de almacén y factor costo en la empresa Unilever Andina S.A Huachipa, 2018. En 
este sentido, los resultados obtenidos de la investigación arrojaron un valor de significancia 
de P= 0.213 mostrados en la Tabla 18. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula de la 
investigación (H0),  determinando que no existe relación significativa entre gestión de 
almacén y el factor costo en la empresa Unilever Andina S.A, Huachipa, 2018. 
El sustento teórico lo encontramos en la teoría de Cruz (2012) indicando que el canal 
de distribución es un proceso muy importante, que le permite al producto terminado llegar 
al consumidor final. Además, esta teoría indica que aquellas organizaciones que deseen 
seguir siendo rentables necesitan aplicar un correcto canal de distribución para que la 
mercancía llegue al punto de destino en perfectas condiciones y a su vez se logre optimizar 
el costo de inversión en esta tarea. 
Asimismo, los resultados difieren de la tesis de Burgos y Gonzales (2010)  titulada 
“Mejora de los procesos logísticos de planeación, aprovisionamiento, almacenamiento y 
distribución de materia prima agregados de una empresa cementera venezolana” Tesis para 
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obtener el grado de Licenciados de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés 
Bello, Venezuela. La investigación concluyó que, al mejorar la distribución de almacen a 
través de un plan de acción, se logra disminuir los costos, las maniobras y el tiempo requerido 
para el movimiento de materia prima. Del mismo modo, se mejoró los procesos de inventario 
y programación de pedidos.  Esta fue una de las razones por la que contraste mi 
investigación, ya que, si la empresa Unilever Andina S.A aplicará estrategias de gestión de 
almacen estas no contribuirán a la reducción de costos, y esto se debe a la existencia de otros 
agentes como: el aumento de la gasolina, el tráfico vehicular, etc.  
4.4. El objetivo especificó N° 3 de la investigación fue determinar la relación entre 
la gestión de almacén y la ejecución y control de la transportación en la empresa Unilever 
Andina S.A Huachipa, 2018. En este sentido, los resultados obtenidos de la investigación 
arrojaron un coeficiente de correlación de P= 0.683  mostrados en la Tabla 19, determinando 
que existe correlación positiva fuerte entre la gestión de almacen y la ejecución y control de 
transportación, rechazándose la Ho, por lo tanto, existe una relación significativa entre 
gestión de almacén y la ejecución y control de la transportación 
El soporte teórico lo encontramos en la teoría de Cruz (2012) que establece, que el 
canal de distribución es un proceso muy importante, que le permite al producto terminado 
llegar al consumidor final. Además, esta teoría indica que aquellas organizaciones que 
deseen seguir siendo rentables necesitan aplicar un correcto canal de distribución para que 
la mercancía llegue al punto de destino en perfectas condiciones y a su vez se logre optimizar 
el costo de inversión en esta tarea. 
Cáceres (2015) en su tesis titulada "Propuesta de distribución para la optimización 
de la gestión del almacén de una empresa minera" para obtener el título profesional de 
Ingeniero Industrial de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Una de las 
conclusiones de la  investigación concluyó que el control adecuado de la distribución en la 
empresa minera logra optimizar los flujos físicos, agilizar la identificación y localización de 
la entrega de productos a tiempo, y nunca quedarse sin suministros para la realización de sus 
operaciones, por lo tanto. Unilever Andina aplicara un correcto canal de distribución el cual 
permita al transportista poder llegar a tiempo con la entrega de productos en perfecto estado 
y con los documentos necesarios para la respectiva entrega como son: la guía de remisión, 




Se determinó que no existe una relación significativa entre gestión de almacén y la 
distribución en la empresa Unilever Andina S.A, Huachipa, 2018. Por lo tanto, concluyo que 
si existe un buen manejo y control con la gestión de almacén, éste no repercutirá con  la 
distribución de los productos, dado que él resultado que busca la empresa es que el cliente 
esté satisfecho con la calidad el producto. 
Se determinó que no existe una relación entre gestión de almacén y el tipo de distribución 
de la empresa Unilever Andina S.A, Huachipa 2018. Por lo tanto, se concluye que si existe 
una buena gestión de almacén, éste no repercutirá con el tipo de distribución que realice la 
empresa, no afecta al buen manejo del almacén, la organización busca que el cliente final se 
sienta satisfecho con el producto, el cual llegue en óptimas condiciones, a la hora pactada de 
la cita (entrega de productos), con la cantidad acordada a la orden de compra que figura en 
la factura y en buen estado. 
Se determinó que no existe una relación entre gestión de almacén y factor costo  de la 
empresa Unilever Andina S.A, Huachipa 2018. Por lo tanto, se concluye que si existe una 
buena gestión de almacén, éste no repercutirá con el factor costo que realice la empresa al 
contratar un transportista para la distribución de sus productos 
Se determinó que existe una relación entre la gestión de almacén y la ejecución y control de 
la transportación en la empresa Unilever Andina S.A, Huachipa 2018. Por lo tanto, concluyo 
que si existe una buena gestión de almacén, este repercutirá positivamente en la ejecución y 
control de transportación, ya que al verificar la cantidad exacta de la mercadería antes de ser 
cargada al transporte (camión), habrá un mejor manejo de inventario, así como la salida de 
mercadería con los documentos necesarios ( factura, orden de carga, guía de remisión , orden 














Implementar un buen manejo de recepción y control de mercadería, el cual se ingresado con 
una NOTA DE INGRESO, donde se detalle el código, descripción, lote y cantidad del 
producto ingresado al almacén, este se verá reflejado a la rápida tarea de realizar nuestro 
inventario. 
Segundo: 
Diseñar un buen almacén, el cual permita que los operarios y los equipos en movimiento se 
desplacen con normalidad por el almacén, y que el proceso de almacenamiento se rápido y 
eficiente, esto permitirá que los operarios puedan adaptarse más a su centro de trabajo, un 
almacén bien estructura permitirá que la recepción y el despacho sea más rápida. 
Tercero: 
Para el buen manejo de la distribución de los productos, solo se debería manejar la 
distribución de tipo directa, este hará que el producto llegue en perfecta condiciones y a la 
hora pactada con el cliente, si se sigue manejando la distribución escalonada el tránsito de 
mercadería hare que los productos no lleguen en óptimas condiciones a los demás clientes, 
así como por temas de tráfico no se lleguen a los demás clientes a la hora pactada, esto 
generará que los productos sean rechazados y se regresen nuevamente al almacén , el cual 
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¿Qué relación existe entre la 
gestión de almacén y distribución 





Determinar la relación entre la 
gestión de almacén y la 
distribución en la empresa 





Existe relación entre la 
gestión de almacén y la 
distribución en la empresa 















POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población está constituida por 
los colaboradores de la empresa 
en Unilever Andina S.A, Huachipa 
2018 
La muestra está constituida por 
40 colaboradores dela empresa 




   TECNICAS 
  Encuesta con escala  tipo Likert 
ESPECIFICAS: 
a) ¿Qué relación existe entre la 
gestión de almacén y los tipos de 
distribución en la empresa 
Unilever Andina S.A., Huachipa, 
2018? 
b) ¿Qué relación existe entre la 
gestión de almacén y el factor 
costo en la empresa Unilever 
Andina S.A., Huachipa, 2018? 
c) ¿Qué relación existe entre la 
gestión de almacén y la ejecución y 
control de la transportación en la 




a) Determinar la relación entre 
gestión de almacén y los tipos 
de distribución en la empresa 
Unilever Andina S.A., Huachipa, 
2018. 
b)Determinar la relación entre 
la gestión de almacén y el 
factor costo en la empresa 
Unilever Andina S.A., Huachipa, 
2018 
c) Determinar la relación entre 
la gestión de almacén y la 
ejecución y control de la 
transportación en la empresa 
Unilever Andina S.A., Huachipa, 
2018. 
ESPECIFICAS 
a) Existe relación entre la 
gestión de almacén y los tipos 
de distribución en la empresa 
Unilever Andina S.A., 
Huachipa, 2018. 
b) Existe relación entre la 
gestión de almacén y el factor 
costo en la empresa Unilever 
Andina S.A., Huachipa, 2018. 
c) Existe relación entre la 
gestión de almacén y la 
ejecución y control de la 
transportación en la empresa 










TIPO DE DISTRIBUCIÓN 
 
Diseño INSTRUMENTO 
FACTOR COSTO NO 
EXPERIMENTAL  Y 
DE CORTE 
TRANSVERSAL 
Cuestionario de 16 ítem 
 
EJECUCIÓN Y CONTROL 
DE LA TRANSPORTACIÓN 
 
ANEXO A 






Lima, 12 de junio del 2018 
 
Estimado Dr.:  
 
Aprovecho la oportunidad para saludarle y manifestarle que, teniendo en cuenta su reconocido 
prestigio en la docencia e investigación, he considerado pertinente solicitarle su colaboración en la 
validación del instrumento de obtención de datos que utilizaré en la investigación denominada: 
“GESTIÓN  DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN DE UNILEVER ANDINA S.A, HUACHIPA 2018” 
. Para cumplir con lo solicitado, le adjunto a la presente la siguiente 
documentación: 
a) Problemas e hipótesis de investigación. 
b) Instrumento de obtención de datos 
c) Matriz de validación de los instrumentos de obtención de datos 
 
La solicitud consiste en evaluar cada uno de los ítems del instrumento de medición 
e indicar si es adecuado o no. En este segundo caso, le agradecería nos sugiera 
como debe mejorarse. 
 






















OBJETIVO: Determinar la relación de gestión de almacén con la distribución en la 
empresa Unilever Andina S.A Huachipa, Lima 2018. 
INSTRUCCIONES: Marque con una X  la alternativa que usted considera valida de 






N CN A C
S 
S 
1 ¿Utiliza los documentos de traslado de bienes al recibir los productos entrantes al 
almacén? 
     
2 ¿La empresa Unilever Andina cuenta con un responsable el cual se encarga del registro y 
control de los productos? 
     
 
3 
¿La codificación y la ubicación del producto permiten su fácil identificación?      
 
4 
¿El almacén cuenta con zonas específicas para la carga y descarga de productos?      
5 ¿El diseño interior del almacén le facilita poder ubicar rápidamente los productos 
solicitados? 
     
6 ¿ Para apilar los pallets en los anaqueles utilizan los equipos con movimiento y traslado ( 
montacargas, estocas, etc) 
     
7 ¿Realizan la rotación de activos y ciclo de vida del producto en el almacén?      
8 ¿Registran en los inventarios finales la totalidad de pérdidas de productos en el almacén?      
9 ¿De acuerdo con la demanda de los productos, realiza en su almacén la clasificación del 
inventario ABC? 
     
10 ¿Se le hace más eficiente y más prácticas realizar una distribución directa?      
11 ¿Son frecuentes las distribuciones escalonadas en la empresa?      
12 ¿La cuota de gastos generales para la distribución de sus productos son las adecuadas?      
13 ¿La remuneración del flete que recibe por la distribución de los productos de Unilever 
Andina  cubre sus gastos variables (combustible, peajes, lubricantes, etc)? 
     
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 




14 ¿Antes de realizar la carga de productos realiza un conteo exacto para dar conformidad que las 
facturas y documentos relacionados mencionen la carga exacta el cual se va a transportar? 





ITEM PREGUNTA VALORACIÓN TD D I A TA 
15 ¿Unilever Andina le proporciona los documentos  necesarios (factura, guía de remisión) 
para la transportación de sus productos? 
    
16 ¿Cuenta con los estándares de calidad que solicita Unilever Andina para la transportación 
de sus productos? 
 












Título de la investigación: “GESTIÓN  DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN DE UNILEVER ANDINA S.A, HUACHIPA 2018” 
Apellidos y nombres del investigador: Jhon Jairo Marengo  Chavéz 
Apellidos y nombres del experto:  
 
ASPECTO POR EVALUAR OPINIÓN DEL EXPERTO 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM /PREGUNTA ESCALA SI CUMPLE NO CUMPLE 
OBSERACIONES / 
SUGERENCIAS 
GESTIÓN DE ALMACEN 
Proceso de almacenamiento 
Recepción de 
mercadería 
¿Utiliza los documentos de traslado de bienes al recibir los productos entrantes 
al almacén? 
 
N     = Nunca 
CN  = Casi Nunca 
AV   = A veces 
CS   = Casi Siempre 






   
Registro y control ¿La empresa Unilever Andina cuenta con un responsable el cual se encarga 
del registro y control de los productos? 
   
Internamiento  ¿La codificación y la ubicación del producto permiten su fácil identificación?    
Diseño y equipos 
Zona de carga y descarga ¿El almacén cuenta con zonas específicas para la carga y descarga de 
productos? 
   
Diseño interior del almacén ¿El diseño interior del almacén le facilita poder ubicar rápidamente los 
productos solicitados? 
   
Equipos con movimiento y 
traslado 
¿ Para apilar los pallets en los anaqueles utilizan los equipos con movimiento y 
traslado ( montacargas, estocas, etc) 
   
Control de inventario 
Costo de almacenamiento ¿Realizan la rotación de activos y ciclo de vida del producto en el almacén?    
Perdidas y mermas ¿Registran en los inventarios finales la totalidad de pérdidas de productos en el 
almacén? 
   
Clasificación ABC ¿De acuerdo con la demanda de los productos, realiza en su almacén la 
clasificación del inventario ABC? 
   
DISTRIBUCION  
Tipo de distribución  
Directa ¿Se le hace más eficiente y más prácticas realizar una distribución directa?    
Escalonada  
¿Son frecuentes las distribuciones escalonadas en la empresa?    
   
 
Factor costo 
Costo fijo La cuota de gastos generales para la distribución de sus productos son las adecuadas?    
Costo variable ¿La remuneración del flete que recibe por la distribución de los productos de Unilever Andina  cubre sus gastos variables (combustible, peajes, lubricantes, etc)? 
   
 
Ejecución y control de la 
transportación  
Prepacion del cargamento 
¿Antes de realizar la carga de productos realiza un conteo exacto para dar 
conformidad que las facturas y documentos relacionados mencionen la carga 
exacta el cual se va a transportar? 
   
Documentación de flete ¿Unilever Andina le proporciona los documentos  necesarios (factura, guía de remisión) para la transportación de sus productos? 
   
Seguimiento de la calidad 
de servicio 
¿Cuenta con los estándares de calidad que solicita Unilever Andina para la 
transportación de sus productos? 
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